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 ممخص البحث
 
 النحو متعم في همز وا  نجا التلاميذ ميول في المريد سراج كتاب استخدام آثار :  اءنينينج حمير 
‌)سوميدانج‌نانجور‌جاتي‌العصري‌‌الأقصى‌معيدل‌العاشر‌لمصف‌تجريبية‌راسةد(
 
‌النصوص‌فيم‌في‌أولى‌وسيمة‌أنو‌يعتبر‌حيث‌وقراءتيا‌الجمل‌تراكيب‌تنظيم‌في‌العموم‌أىم‌عمم‌النحو
ي‌يبحث‌عن‌أحوال‌وأما‌عمم‌النحو‌ىو‌مادة‌التعميم‌المغة‌العربية‌الذ‌.ترجمتيا‌في‌وكذلك‌المكتوبة‌العربية
وبالرغم‌من‌أن‌كتب‌عمم‌النحو‌التي‌ألفيا‌العمماء‌كثيرة‌ل‌ىي‌رفع‌ونصب‌وجر‌وجزم.‌أواخر‌الكممات،‌ى
سيل‌في‌فيم‌النحو‌لأنيا‌يعتمد‌عمى‌مبادئ‌بطرق‌الترتيب‌المختمفة.‌وفي‌كثرة‌الكتب‌النحوية‌ىناك‌كتاب‌ي
 ،‌وىو‌ما‌يسمى‌بكتاب‌"سراج‌المريد".‌والعمريطى‌والألفية‌المواد‌النحوية‌التي‌جاءت‌في‌كتاب‌الأجرومية
‌في‌تقّدم‌التي‌الّمغوية‌والمواد.‌والسندوية‌العربّية‌لغة‌ىما‌الّمغتين،‌باستعمال‌كتاب‌"سراج‌المريد"أن‌
‌معيد‌ىي‌الكتب‌العربية‌ترجمة‌في‌نيمغتال‌ستخدمت‌تيال‌معاىدال‌منو‌‌،الأبيات‌صورة‌في‌المريد‌سراج‌باكت
‌عممية‌في‌أن‌ّ‌يعرف‌سوميدانج،‌الذي‌يجعل‌عمم‌النحو‌مادة‌الدرس‌فيو.‌‌جاتي‌نانجور‌العصري‌‌الأقصى
.‌الأربعاء‌يوم‌كل‌ّ‌وىي‌السندوية‌المغة‌لتكّمم‌فرصة‌ىناك‌أن‌ّ‌رغم. ‌والإنجميزية‌العربية‌بمغة‌وتعّمميا‌تعميم
ولذلك،‌جعمت‌الكاتبة‌.‌الأخرى‌‌مايالأ‌في‌السندوية‌مغةال‌يتكّمموا‌التلاميذ‌وىي‌أن‌جاذبة،‌ظاىرة‌ىناك‌ولكن
 معيد‌الأقصى‌العصري‌مكان‌البحث.
التلاميذ‌في‌نجاز‌وا ‌في‌ميول‌‌المريد‌سراج‌كتاب‌استخدام‌ثارآمعرفة‌والأغراض‌من‌ىذا‌البحث‌وىي‌
‌‌.معيد‌الأقصى‌العصري‌جاتي‌نانجور‌سوميدانجالعاشر‌صف‌وىي‌تلاميذ‌‌النحو‌عممتعمم‌
‌تثم‌حممالإختبار‌و‌‌لاستبيانابفجمع‌البيانات‌‌اساليبو‌المستخدمة‌فيي‌الطريقة‌الوصفية‌‌وأما‌الطريقة
‌‌تمميذا.‌40.‌والعينة‌المأخوذة‌ىي‌ىالكاتبة‌البيانات‌بتحميل‌جزئى‌وتحميل‌ارتباط
ن‌،‌لأتدل‌عمى‌درجة‌عاليةتعمم‌عمم‌النحو‌استخدام‌كتاب‌سراج‌المريد‌في‌‌ونتيجة‌البحث‌ىي‌إن
ميول‌التلاميذ‌‌وا  ن‌التقييم.‌في‌معيار‌4,50‌-3,58تقع‌بين‌مدى‌‌3،،8‌قيمة‌المتوسط‌ليذه‌المؤثرة‌ىي
تقع‌بين‌مدى‌‌3,،8‌ىي‌شراتن‌قيمة ‌المتوسط‌ليذه ‌المؤ‌، ‌لأتدل‌عمى‌درجة ‌عاليةتعمم‌عمم ‌النحو‌في‌
تدل‌استخدام‌كتاب‌سراج‌المريد‌بعمم‌النحو‌تعمم‌في‌التلاميذ‌إنجاز‌أن‌و‌التقييم.‌‌في‌معيار‌4,50‌-3,58
5.‌‌38تعمم‌عمم‌النحو‌عمى‌قدر‌التلاميذ‌في‌ميول‌تؤثر‌با  ن‌استخدام‌كتاب‌سراج‌المريد‌و‌‌عمى‌درجة‌كافية.
ا  ن‌استخدام‌كتاب‌سراج‌و‌‌.‌5‌6،ميول‌التلاميذ‌عمى‌قدر‌بويغمب‌عمى‌الظن‌أن‌ىناك‌عوامل‌أخرى‌تؤثر‌
العاشر ‌معيد ‌الأقصى ‌العصري ‌جاتي ‌نانجور‌‌صف‌تعمم ‌عمم ‌النحوالتلاميذ ‌في ‌‌تؤثر ‌بإنجازالمريد ‌
تعمم‌عمم‌التلاميذ ‌في‌‌بإنجازويغمب‌عمى‌الظن‌أن‌ىناك‌عوامل‌أخرى‌تؤثر‌5.‌‌،سوميدانج‌عمى‌قدر‌
 .504النحو‌عمى‌قدر‌
